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1 L’opération a consisté en un suivi archéologique des tranchées réalisées dans le cadre de
la pose d’un réseau d’assainissement reliant le bassin tampon de la Grève à la station
d’épuration  de  Pompairain  (soit  environ 3,5 km).  L’essentiel  du  tracé  a  concerné  des
zones très perturbées ou vierges de tout vestige archéologique. 
2 Seuls les abords de la « Maison du Patrimoine » ont livré les vestiges de deux tronçons de
rempart  pouvant  être  assimilés  aux  fortifications  médiévales  de  la  ville  basse  de
Parthenay. Ces structures étaient associées à des niveaux archéologiques s’échelonnant
du XIe  s. au XVIe  s. 
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